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タイ語の否定表現に添えられる完了辞の意味
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1　はじめに 単純な図式では、完了を表すには動詞に16εwを付
英語では「完了」に対応する「未完了」は、「完了」 け、未完了を表すにはγαη〃φ〃γを付けるというこ
を表す文を否定文にすることで得られる。 とになる。
実のところ、（3a）の肯定文に否定辞〃勿をつけ
（1）a．Jo㎞has　done　his　homework． た表現も可能である。しかし、英語の完了形と表面
b．Jo㎞has　not　done　his　homework．的には同じになっても英語とは異なるアスペクト的
意味を表す。例えば、次の例を見ると、㎜φ～16εw
しかし、（1）に対応する日本語を考えた場合、英 は、未完了ではなく、依然として完了を表している
語のように「完了」を表す表現を否定文にしても、 と言える。
「未完了」を表す意味の文にはならない。
（4）ηg皿　　㎜砂㎜〃　16εw
（2）a．ジョンは、宿題をした。 mOneyNEGexiStPFCT
b．ジョンは、宿題をしなかった。（過去の否定）
（もう）お金がなくなった。
つまり、この文が表している意味は、「お金がない」
C．ジョンは、宿題をしていない。（未完了） という否定的な状態が成立したことを表している。
□本語の「タ」は、完了と過去の両方を肯定文で表 この例から分かることは、英語の完了形と異なり、
すことができる。しかし、それぞれの否定文は、（2） 16εwが否定の㎜勿のスコープの外にあるということ
で示すように形が異なる。（2b）は、過去の事実の否 が言える。
定であり、未完了を表すのは、（2c）の方である。 これまでの先行研究では、16εw自体の意味を詳し
英語とは異なり、日本語のように完了と未完了が く扱ったものはあるが、筆者の知る限り、否定辞〃勿
異なる表現で表される言語が他にもある。タイ語は、 を含んだ場合の16εwの意味ついては、Howard（2000）
日本語と同じパターンを示す言語である。タイ語の が“negativeattainedstate”という言い方で、16εwの
場合も、（3）のように未完了の表現は否定辞を完了 表す意味の一つとして簡単に触れているものの、詳
の表現に付けただけのものにはならない。 細に論じているものはないようである。そこで、本
論文では、㎜勿～16εwという表現の用法について日
（3）a．加〃16εw 本語と簡単に対比しながら論じる。第2節では、16εw
eat　PFCT の意味を先行研究にもとづいてまとめ、16εwがパー
食べた。（Ihaveeaten．） フェクトを表す働きが基本であるという立場をとる。
b．〃η〃φ妨〃〃 そして、第3節では、〃勿による否定文に16εwが付
yet　NEG　eat け加えられた場合の意味を日本語で対応する表現と
まだ食べていない。（Ihaven’teatenyet．）比較しながらまとめる。また、第4節では、〃φ～
16εwという表現がもつ制約についてまとめる。
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21杢8wの意味 （6）肋6wραγκooη〃伽16εw
16εwは、本来は「終’∫する」という意味の動詞で 3P　　go　schoo1　PFCT
あるが、複合語や慣用表現を除いては、現在は本動 “He　has　gone　to　schoo1！’or“He　went　to　schoo1！’
詞としては使われず、文法化された機能語的な働き （Scove1．1970，106）
しかしない1。良く挙げられる例は、完了を表す16εw さらに、状態を表す動詞と共起した場合は、状態の
である。しかし、単純にアスペクトを表すマーカー 変化を表す。
としての働きがあるのみではなく、文中のさまざま
な位置に現れて、それぞれ異なった意味を表す。16εw （7）舳〃ん16εw
の現れる位置は、（1）文の先頭、（2）動詞句の直後が COrreCt　PFCT
可能であり、次のように意味をまとめることが出来 ‘‘You’re　right！”or“Now　you’ve　got　it！”　（Scove1，
る（Scove1．1970）。 1970，107）
（5）　a．16εw肋6w桁〃肋伽w この例では、ある状態の発生を強調する機能がある
CONJ3P　eat　hce としている。
接続詞「それから」　（文頭） 確かに多くの場合、16εwはcomp1etionを表すが、
それから彼はご飯を食べた。 必ずしもV＋16εwがcomp1etionを表すとは言えない。
実際、Boonyapatipark（1983）が指摘しているように、
b．肋6w肋〃肋∂αw16εw 次の文ではcomp1etion以外の解釈も可能である。
3P　eat　rice　PFCT
完了「～しまう・た」　（動詞句の直後） （8）肋6w肋〃　γoη肋加w肋伽〃伽16εw
彼はご飯を食べた・食べてしまっている。 3P　po1ishshoepair　thatPFcT
1一‘He　has　po1ished　that　pair　ofshoes一’
本論文では、動詞句の後に現れる16εwのみが否定の 2．‘He　has　staれed　po1ishing　that　pair　ofshoes．’
意味と関係を持つので、接続詞的な16εwは取り扱わ 3．　‘He　is　about　to　po1ish　that　pair　of　shoes．’
ない。 （Boonyapatipark，1983，164）
動詞句のあとに来る16εwの意味に関しては、こ
れまでさまざま分類がなされている。例えば、Thep一 三つの訳から分かるように、文脈によってこの文は
k剛ana（1986）は、16εwについて扱った論文ではな完了相、起動相、将然相の意味に解釈が可能だとい
いが、英語のα1肥αφと同じアスペクトを表す形態 うことになり、16εwがcomp1etionを表すとは言えな
素として考えている。しかし、単純に16εwを副詞 いことになる。
であるα1肥αφと同等に見ることは妥当とはいえな
い。その他、アスペクト的な観点からは、comp1etion，
2．2　pe“㏄tiveであるという説
pe命ctive，Per胎ctとみなす研究がある。以下では、こ
16εwに対するもう一つの解釈は、16εwがpe㎡ective
れらの先行研究を踏まえ、16εwの意味をpe㎡ectと
を表すと考えるもので、Boonyapatipark（1983）がこ
みなすのが最も妥当であることを考察する。
の立場をとる。Bo㎝yapatiparkは、16εwをpe㎡ective
とみなす理由として、16εwが動詞の示すプロセス中
2．1comp1eti㎝やchamgeofs伽eを表すという説の主要な点（cmcia1point）を指し、叙述されている状
Scove1（1970）では、動詞句の後ろに現れる16εwが況を外側から眺めているからだとしている（P．158）
comp1etionまたはchangeofstateを表すとしている。2．16εwが（8）のように完了、起動、将然という意
例えば、次の例では、「学校へ行く」という動作があ 味を表せるのは、r眺renCetimeにおいて、動詞が表
る時問軸上の一点において成り立つaccomp1is㎞cntす状況を決定付ける瞬問にすでに到達しており、新
的な出来事として捉えられているとしてしている。 しい状況への変化がすでに起っているということを
表すからだとしている（P．158）3。
確かに、16εwが表すことのできる個別的な意味に
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ついての記述は妥当なものと言えるが、Pe倫ctiveをな動詞と共起しやすいという予測が立つが、Howard
表すという締論は、妥当とは言えない。そもそも、 のデータでは、te1iC動詞またはnOn－te1iC動詞との共
起動相、将然相は、per胎ctiveというアスペクトに本起の割合はほぼ同数であった（StateとaCtiVityなど
質的な意味ではないし、普通、Per胎ctiveとは別に立のnon－te1ic動詞との共起は59％、a㏄omp1ishmentと
てられるべきアスペクトである。 achievement動詞との共起は41％で、non－te1ic動詞と
また、明白にper帖ctiveeventであるとみなせる場の共起率の方が若干高いという結果（P．384））。また、
合でも、必ずしも16εwが付くわけではない。例え デイスコースの観点からは、Per胎ctiveは、危reground
ば、過去に起ったことを列挙していく場合、典型的 の記述に使われる頻度が高いのに対して、per胎ctは
なper胎ctiveの形式を持つ言語では、それぞれの動backgroundの記述に頻繁に用いられるという一般的
作がpe㎡ectiveの形で表される。ところが、このよう傾向がある。この点に関しても、16εwが使用されて
な場合、タイ語では、16εwが付くことはない。さら いるほとんどの文がbackgroundの状況を提示する
に、Pe㎡ectiveeventで16εwが付く場合とpe㎡ective文であったという結果が出ている。このことから、
eventでも付かない場合とでは、per胎ctiveかそうでHowardは、16εwがpe曲ctiveではなく、Per危ctを表
ないかということとは違った意味の差が生じる。例 すと緒論づけている。
えば、肋肋Cδ肋伽γ（Write1etter）は、「手紙を書いHowardは、16εwがpe命ctを表す範岡壽であるとい
た」というper胎ctiveeventを表すことができる。こうことを提示した上で、16εwの用法を次のように7
の文に16εwを付加すれば、Pe㎡ectiveという点でのつに分類している（pp．388＿399）6。
違いは見られないが、動作の完了を強調する意味に
なる。
（9）　a．〃伽γ〃16εw（Per胎ctofresu1t）
3P
さらに、Boonyapatipark自身が、16εwは、当該のstopPFCT
状況をそれに前後する別の状況と関連付ける働きが
‘IthasstopPed！’
ある（p．158）と触れているが、このように二つの状 b．ρ加oκ㎜ρ5肋εZ肋6w16εw肋6wんδoわγ
況を緒びつける働きをするのは、そもそもper胎ctive when丘11pocket3PPFCT3P　so　c1imb
の働きとはいえず、次に述べるper危ctというアスペ 10η ㎜αα　（Comp1etive）
クトの機能である4。 DIRdownDIRcome
‘When（he）has刑1eduphispockets，hec1imbs
2．3　per他ctであるとする説 down．’
16εwのもう一つの分類は、16εwがPer胎ctを表すc．16εw功ooゆ　閉αα 16εwわ吻とする見方である（Sareechareonsatit，1984；Howard，co句　when　pick　DIRcome　PFcT　so　put
2000）。pe㎡ectとは、Comrie（1976）によれば、時間10η μγ　（Antehor）
軸上の2つの点を関連づける、つまり、発話時の状 D1RdownD1Rgo
況と言及された当該事態が何らかの関連性があると ‘And　when（he）has　picked（some），he　puts
いうことを表す範曉である5．per胎ctを担う形式が theminthebasket．’
表す用法の典型的なものは、完了、結果、継続、経
験というものである。完了や結果は、過去に起った d．8〃ρ16εw　肋α㎜ηαα〃㎜α肋 ρ〃
状況の変化が現在に関係するということを表し、継 a1together　workCONT　how－many　years
続や縄験は過去に起った効果がre胎renCetimeまで継 16εw肋 （Antchorcontinuing）
続し、現在もその状態にあるということを表す。 PFCT　HON
Howard（2000）では、16εwがper胎ctiveではなく‘Altogether，how　many　years　have（you）
pe㎡ectであるということを、アスペクト的に異なる動
worked（here）？’
詞と共起した場合の傾向を見ることで統計的な観点か
ら分析している。perfectiveであれば、一般的にte1ic
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e．功伽∂肋6W001伽（State－exists）スコース的な特徴は、16εwがperfectとして機能して
becausc3PmaturC　PFCT いるという強力な証拠となる。また、第4節で考察
‘because　she　is　a1ready　mature．’ される㎜勿～16εwの制限事項も、16εwがpe命ctで
fんεεω吻μγ〃αη1o抑α〃wた乃αα？批 あると考えれば当然認められる制限だと言える。
3P　FUT　must　go　s血dy　schoo1course　more
γgγε 〃∫血η　μ肋〃μ肋〃肋6w㎜砂 31杢8wを含む否定文の表す意味
many　that　which㎞cnd　㎞end　3PNEG
吻 〃伽　肋〃　　　16εw（Negative　attained
〃砂～16εwという言語表現に関しては、前節で見
must　study　together　PFcT
た先行研究では、Scove1（1970）とHoward（2000）に簡
State）
単な記述がある。Scove1（1970）では、㎜φと16εwの
‘She　wi11have　to　go　take　many　more　courses
組合わさった場合の意味について簡単に触れている。
which　her舟iends　don’t　have　to　take　anymore’
Scove1は、16εwのついた肯定文の否定が単に閉φを
つけた文には対応せず、（10b）の文が対応するという
9．〃ω　〃φ　16w　m㎜a皿肋〃（Present　im一ことを述べているのみで、詳しい考察はない。また、
PRT　FUT　retum　PFCT　t00 Howard（2000）は、negativeattainedstateという名づ
minenCe） けをし、16εwの表す意味全体の中で簡単に触れてい
‘（She）was　aboutto　retum（home）’るに止まっており、negativeattainedstateの表す意味
之ga）は、「すでに（地震）が止まっていた。」とい の詳細に関しては、十分な考察をしていないし、例
う結果の継続を表す。（9b）は、動作が完了したこと 文も状態動詞に限られている。また、これら2論文
をあらわすのだが、te1iC動詞の場合にしかこの意味 以外で、筆者の知る限り、肋φ～16εwという言語表
は得られないとしている。（9c）はAnteriorで、相対現についての議論はなされていないようである。本
的にある動作よりも前に起こったことをマークする。 論では、以下に㎜勿～16εwの表す意味を「否定的状
（9d）はAnteriorcontinuingで、過去の時点から現在ま況への変化」という観点から考察を進める。そして、
での継続を表しStatiVe以外の動詞と共起する。（9e）タイ語のもう一つの否定辞である〃砂〃γに16εwが
はある状態がre此renCetimeより前に既に成立してい付いた場合との違いを比較する。
ることを示し、その状態が現在時の状況と何らかの 前節の考察において16εwがpe㎡ectの意味の一つと
関係があるという意味を示す。（9oは以前に成立し して動作の完了を表すということを見た。ところが、
ていた状態がもはや成立していないことを表す。英 タイ語の場合、16εwがついた肯定文に否定辞〃勿を
語では、〃0〃α〃ヅ〃0肥の意味に対応する。（9g）は将 添えても、英語の肋叱〃0τという表現のようには未
然相を表す。 完了の意味を表さない。
これらの意味を見てみると、Pe曲ctが典型的に表す （10）　a．肋6wραγ16εw
anteriOr，anteriOr　continuing，expehentia1perfbct，peト3P　go　PFCT
胎ctofresu1tという用法のうちの3つが16εwの表す彼は（もう）行った。
用法と重なっていることが分かる。また、Howardは、
per胎ctが表す典型的な用法とは異なるその他の用法 b一肋加㎜φ肋〃αγ
ついても、‘Current1yre1eVantSituatiOn’を示すものと3P　NEGget　go
して、pe命ctの用法が拡張されたものだと見ている。 彼は（まだ）行っていない。
以上見たように、16εwの用法には、comp1etive，Per一
危ctive，Pgrfectという3つの候補が挙げられている・
c．肋加〃砂ραヅ16εw
これらの議論を総括して考えると、16εwの持つ意味 3P　NEGgo　PFCT
をpe命ctだと考える方が妥当だと思われる。特に、
彼はもう行かない（ことにした）・行かなく
なった。
Howard（2000）で計量的に示されている16εwのデイ
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（1Oa）に対応する否定文は（10b）であり、（1Oc）では まず、存在を表す動詞の例から考察してみよう。
ない。つまり、未完了や過去の出来事の単純な否定 存在や所有を表す動詞洲と所在を表すγ加の例で
は、〃砂～16εwという形式ではなく、㎜φd卵とい ある。
う別の表現で表される。d卵という言葉白体は、否
定の〃砂をともなって過去の出来事が成立しなかっ （13）a．〃oγ加φ伽㎜φ洲ηg〃　16εw
たことを表すが、出来事の実現を強調するときには
inside　wa11et　NEG　exist　money　PFcT
肯定文においても単独で現れることが出来る。
財布の中のお金がもうなくなった・なくなっ
てしまっている。
（11）γ肋肋　τ肋d卵γ伽o批んんγφ b．〃〃　加φδw〃勿㎜〃ηg〃
p1easedthatget㎞ow　H0N inside　wa11et　NEG　exist　money
お会いできてうれしいです。 財布の中にお金がない・なかった。
また、〃砂d卵は、一般的には過去においてある状況 （14）　a．〃伽〃6o〃㎜勿γ伽肋カ　〃勿　　16εw
が成立しなかったことを表す。7。 dog　that　NEG　stay　p1ace　where　PFcT
㎜勿d砂がある状況の不成立をあらわすのに対し あの犬はどこにもいなくなった・いなくなっ
て、〃φ～16εwという否定は、先に見たように、発 ている。
話の時点において以前とは異なった状況に変化して
いろいうことを表す。つまり、肯定的な状況から否 b一肋δα〃6o〃閉砂γ加舳〃勿
定的な状況への変化を表すと言える。このように前 dog　that　NEG　stay　p1ace　where
提とされる状況とは反対の状況になることを「否定 あの犬はどこにもいなかった・いない。
的状況への変化」と呼ぶことにする。（1Oc）は、「否 どの場合も、16εwがついている文では、状態の変化
定的状況への変化」を表す場合のひとつで、これま が生じる前は、「お金が財布の中にあった」「犬がどこ
で「行く」という予定のある状況が「行かない」と かにいた。」という前提がある。それに対して、16εw
いう予定を取り消した状況へ変化していること、ま のついていない文は、そのような含意がなく、はじ
たは、行く習慣がなくなったということを表す。 めからなかったりいなかったりする可能性がある。
タイ語では、この「否定的状況への変化」には、次 コピュラ動詞の場合も、これまでそうであった状
の3つの細かい区別を立てることができる8。 態が解消された状態に変化したことを表す。
（12）　1．否定的状態の成立 （15）肋加榊勿μ〃〃ααγ秋 16εw
2．動作・習慣の停止 3p　NEG　be　Prime　MinisterpFcT
3．予定の取り消し 彼はもう首相ではない・なくなった。
これら3つの意味は、状態動詞なのか動作動詞なの
かという動詞のタイプによって異なると言える。状 この場合も同様に、以前、首相であったと言うこと
態を表す動詞は、「否定的状態の成立」を表し、動作 が前提とされる。
動詞の場合は、「習慣の停止」や「予定の取り消し」 否定的状態を表す場合、過去に成立した出来事に
の意味を表す。以下、これら3つの用法を具体的に 限らず、未来に成立する状況でも叙述することがで
考察する。 きる。ただし、その場合は、cα2という形式が動詞
の前に付く。例えば、次の例では、現在太郎がいる
3．1　否定的状態の成立 ということが前提となり、明日という時点を境に太
「否定的状態の成立」とは、以前成立していた状 郎がいない状態が成立することを表す。
態が解消され、その状態が成立していない状況に変
化したことを表す。この意味になるのは、状態動詞
（16）　a．ρ乃〃卯〃　肋α〃ooω？〃砂γ伽16εw
の場合である。 tomorrow　Taro　　FUT　NEG　stay　PFCT
明日太郎はいなくなる。
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b．μ吻・ガ肋・舳…α？㎜6γル C．〃伽〃 ん伽〃〃㎜φ㎜φ16εw
tomomowTaroFUTNEGStay charcoa1cLthis　NEGbumPFcT
明日太郎はいない。 この炭は、もう燃えなくなった。
（16b）のように16εwがなければ、単に未来の否定（19a）は、食べていた行為が今は行われていないとい
的状態を表すのみであるが、16εwがつくことで、否 う意味か、病気などでご飯を食べる行為が停止した
定的状態の成立をあらわす。 という意味を表す。（19b）も同様で、習慣の停止を
また、認知動詞㎡u「知る」では、以前は知ってい 表す。日本語では、「～なくなった」と「もう～てい
る状態だったのが知らない状態になるということを ない」という意味の両方に対応する。（19C）は、直
表す。 前まで継続していた「燃える」という動作が停止し
たという「動作の停止」を表す。
（17）a．〃妙〃肋加伽〃〃〃㎜勿グ〃16εw ここで注意したいのは、「動作の停止」を表すのは
add－ress3PnOWNEGknow冊cT
彼の住所は、いまはもう分からなくなった。
activityverbsのうち、有生物以外の主体による動作
（いわゆるprocess）の場合である。例えば、人間を主
b．肋カγカ〃　κん6wわo〃〃ガ閉∂γ7力〃 体とする動作（activity自体）は、㎜勿～16εwで「習
ad－dress3PnOWNEG　know
慣の停止」を表すことはできても、「動作の停止は」
彼の住所は、いまは知らない。 表すことができない。aCtiVityの停止は、普通〃φdφ
～16εwで表される9。ただし、現在分かっている範囲
「壊れる」という動詞8iaに16εwをつければ、壊では、インフォーマントの直感としてdφの付かな
れた結果、壊れたままの状態にあるということを表 い㎜砂～16εwでもかまわないという反応を得た。し
す。この文に否定辞をつけると、逆に、壊れた状態 かし、それと同時に、「動作の停止」を表す場合は、
から脱却したという意味を表す。 単純に㎜勿による否定ではなく、閉φ〃γによる否
定のほうが自然であるという反応であった。特に、
（18）a．〃αα倣αα吻 16εw 動作が進行していたことを先立って述べている場合、
c1ockbreakPFcT
時計が壊れた・壊れてしまった・壊れている。
㎜勿ではなく、〃勿〃γの方が良く、単純に〃φだけ
であると、食べる習慣が停止したという「習慣の停
b．〃αo肋伽㎜砂曲 16εw 止」になる。
c1ockNEGbreakPFcT （20）〃肋肋〃カ肋6w虹〃肋6owγ伽危εわ9皿〃ガ
時計はもう壊れていない。 a．whi1e．ago3Peat　riCeONT　but　now
3．2 動作・習慣の停止 吻？μ幼肋肋伽w16εw
「動作・習慣の停止」とは、re危renCetimeよりもNEG eat　riCe　PFCT
前に進行していた動作がすでに停止している状態や 彼はもうご飯を食べていない。
これまで習慣的に行われてきた動作がすでに行われ 逆に、Processの場合、吻勿〃γ～16εwを用いて、動
なくなっていることを表す。 作の停止を表すことはできないようである10。よっ
（19）　a．肋6w〃φ桁〃肋伽w16εw
て、（19d）は、㎜勿〃γ～16εwを用いると不自然で
ある。
3P NEG　eat　riCe　PFCT
彼は、ご飯を食べなくなった。 3．2．1 二つの否定表現と完了辞
b．10〃んcんααγ〃δγρgγκooη〃α〃16εw タイ語の否定を表す表現は、mayとmaydayの二
NEGgo　schoo1PFCT
つがある。〃φ〃γによる否定は、普通、過去の状況
SOn
息子が、学校に行かなくなった・もう行って の否定を表す。逆に〃φは、動作であれば未来の動
いない。
作の否定を表す。
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（21）a．wα舳カ㎜φ〃〃㎜一㎜m肋ψε b．〃勿μω ω9　　肋6w　〃αα〃　16εw　　だε
today　NEG　　drink　coff1ee NEG meet　3P　　1ong　PFcT　but
今日はコーヒーを飲まなかった。 〃肋Wαα舳卯αγC99肋6W㎜αα
b．wα舳ガ〃砂ゴ皿㎜m肋ψε
yesterdaygo　meet3P　come
長い問彼に会っていなかったが、昨日会っ
today　NEG　drink　　co舖ee
今日はコーヒーを飲まない。
て来た。（re此renCetime＝昨日）
「動作の停止」を表す場合以外にも、㎜φと〃φ〃γ 3．3 予定の取り消し
の二つの否定表現が16εwと結びついた場合、異なる これまで予定していたことを考え直して、そうし
意味を表す。例えば、（21）の文に16εwを付加する ないことにした、という意味を表す場合、〃勿～16εw
と、それぞれ「今口はコーヒーを飲む機会がこれま を用いることができる。
でのところなかった」、「今日はコーヒーを飲まない （24）a．㎜勿μγ16εw
ことにした」という意味がもっとも自然な解釈とし NEG　gO　PFCT
て現れる。 行かないことにした。
さらに、次の例を見てみよう。
b．㎜血α肋〃ガ 肋〃W∂0C0？ん肋肋∂州
（22）　a．㎜砂κ〃ργ欣〃αα〃16εw a．1itt1e．whi1e．ago　think　c0MP　FUT　eat　rice
NEG　eat　chi1i1ong　pFCT 伽伽〃肋〃パ肋肋伽w16εw
唐辛子を食べなくなって久しい。 butnowNEG　eat　riCe　PFCT
b．〃7∂γd6γκ肋ργ秋〃αα〃16εw さっきは、ご飯を食べようと思ったけど、今
NEG　　eat　chi1i1ong　pFCT は、食べないことにした。
長いこと唐辛子を食べていない。 （24）の例では、単純に「行かない」「食べない」と
ここでも、両者の違いがはっきりと現れる。（22a）で いう未来の出来事の否定を表すのではなく、16εwが
は、唐辛子を食べる習慣がなくなってから長い問たっ 付くことで、否定的状況へ変化が生じたということ
ているという状況で、㎜砂～16εwが表しているのは を表す。ここでの否定的状況への変化は、実際の事
「習慣の停止」である。それに対して、（22b）では、 態の変化ではなく予定の変化で、前もって決めてい
これまでのところ、唐辛子を食べる機会がずっとな た予定を取り消したという意味になる11。
かった、ということを表す。 ちなみに、日本語では、意志的な予定を表す場合、
このような違いが生じるのは、基本的に〃勿が時 「～ことにする」という表現を用い、非意志的な予
問的に現在・未来指向の否定であり、㎜勿〃γが過去 定の場合は、「～ことになる」という表現を用いる。
指向の否定であるからだと言える。この違いがはっき タイ語では、意志的か非意志的かという区別はない
り出るのは、ある過去にre胎r㎝㏄timeがあり、それ
ので、㎜伽～16εwで表すことができる。次の例では、　　　　’
より前のeventと関連させるpastanteriorcontinuingタイにディズニーランドが来る予定が取り消されて
の場合で、この場合、㎜勿は容認されず、㎜φ〃γで しまった、ということを表す。
なければならない。 （25）D加〃ξγ1舳♂〃砂㎜αα　m㎜aη肋αγ16εw
（23）　a．〃砂μ∂〃ωg　肋6wηαα〃16εw NEG　come　Thai1and　pFcT
NEG　　meet3P　1ong　pFCT デイズニーランドは来ないことになった。
長い間彼に会っていない。（re胎renCetime＝「予定の収り消し」は、ある行為を行う予定であっ
発話時点） たという状況が前提としてあり、その予定が取り消さ
れたということを表すが、この意味は、16εwのpe㎡ect
としての機能から生まれる意味である。ただし、こ
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れまでの「否定的状態の成立」や「習慣の停止」と 成立しているeVenttimeであると考える必要がある
異なり、否定される状況は実際に発話時点以前に成 13。話者の心理の世界において、未来の予定として成
立している状況ではなく、未来に成立する状況であ 立しているeVentを否定することで、re胎renCe　time
る。つまり、re危renCetimeが発話時で、eVenttimeがにおいて異なる状況を提示することになり、Current
未来の場合であり、これまで見てきたper危ctの場合 re1eVanCeとして「予定の取り消し」という意味が算
と明らかに状況が逆である。eVent　timeが未来の場出されると考えられる。
合、㎜勿～16εwという表現があらわす意味を算出す
るには、これまで見てきたperfectとはやや異なる計4　m全y～1杢8w表現に対する制約
算が必要になる。というのも、未来の動作は、発話 前節で考察したように、〃γ～κεwは、否定的な
時点ではまだ成立しておらず、未来の動作を否定す 状況への変化を表し、日本語の「～なくなる」や「～
るということは、re胎rencepointである発話時点の状なくなった」という表現に対応することを見た。し
況と未来のeV㎝ttimeにおける状況になんら変化がかし、実際には、日本語と比べるとタイ語の〃砂～
見られないからである。つまり、両方の時間におい 16εwが「否定的状況への変化」を表す場合、用法上
て、「行かない」という状態が連続して存在するのみ の制限があり、日本語では「～なくなる」や「～な
で、何らCurrentre1eVanCeを持ち得ない12．re胎renCeくなった」という表現であったとしても、タイ語で
timeを発話時に設定し、時間軸上の別の位置にある は㎜φ～16εwに対応しない場合がある。この制限
eVenttimeとを結びつけてre胎renCetimeに何らかのは本来16εwがpe㎡ectを表す形式であるということ
Currentre1eVanCeの解釈を与えるということは、両者に由来し、Per胎ctという意味に沿わない状況では、
の状況を比較し何らかの変化を認めることであるか 〃勿～16εwを使うことができないというものである。
ら、二つの時間上で同じ状態が続いているのであれ per胎ctが成り立たない文脈としては、一般的な状況
ば、r曲ren㏄timCにおいて未来の出来事との関連性を説明する場合、eVenttimeのみを指す場合、およ
を何ら認めることはできないのである。 び、否定的状態の成立に気づいた時点での叙述の場
ただし、eV㎝ttimeがre此ren㏄timeより時問的合である。
に後に来る状況であっても、re危renCe　timeにおけ
るeVent　timeとのCurrent　re1eVanCeを認めることは4．1　一般的な状況の説明
可能である。肯定文の場合は、（26）で示すように、 特定の個別的な状況ではなく、ある状況が一般的
re危renCe　timeにおける状況の変化という読みからに起る、という説明を行うような文では、（27）のよ
Currentre1eVanCeを認めることができる。 うに16εwを使うことができない。
（26）〃勿cα　肋血η16εw （27）肋6αρ〃〃γ加η・6・・〆㎜∂γ㎜〃肋〃γル
nearFUTarriVePFCT if　　say　　1ike　that　FUT　NEG　exist　anyOne　stay
もうすぐ到着します。 r＊16ε剛
PFCTこの例では、re危renCetimeにおける状況とは異なっもしそんなことを言ったら、誰もいなくなる。
た状況がeVent　timeにおいて発生することを表し、
その変化が未実現であるということから将然という （27）で16εwが付けられないのは、16εwの機能が
意味が算出される。 per胎ctを表すものだと考えると上手く説明がつく。
では、どのような仕組みで「予定の取り消し」とい per胎ctは、時間軸上re危rencetime以前に存在する
う意味が算出されるのか。この場合、意味の算出方 eVenttime、または、reおrenCetime以後に存在する
法は、これまで見たper胎ctの場合と異なり、話し手 eVenttimeを参照し、re胎renCetimeにおいて動詞の
の心理どいう別の廿界を想定し、r純renCetimeと関表す状況がCurrentre1eVanCeを持つということを表
連付けられるのは、述語によって表されている実際 す。よって、（28）のように「いなくなった」という
のeVent　timeはなく、話し手の心理上で予定として出来事が否定的な状態の成立としてre危renCetimeの
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状況と関連性があるという文脈であれば、16εwをつ （30）a．〃肋μ〃　〃〃伽〃伽μαα吻γ卯加
けることが可能になる。 when　become　student　study1anguage　Japan
∫ガρ〃　ピ＊16ε切
（28）伽功伽り加η〃加ん5199ゴ　㎜φ洲肋7αγ fOuryearSPFCT
2P　say　　1ike　that　therefbre　NEG　existanyone学生のときに、4年問タイ語を勉強した。
γ加16εw
StayPFCT b．わo〃〃カ〃α〃ρ肋ω伽γカρ〃〃曲　ρ〃　16εw
お前がそんな風に言うから、誰もいなくなって now　　study1anguage　Japan加ur　years　PFcT
しまった。 現在、タイ語を勉強して4年になる。
これに対して、（27）のような一般的な状況の説 （30a）では、4年間タイ語を勉強したという出来事
明では、時間的な位置づけが問題とされないため、 は過去であり、また、re胎renCetimeとして働く「学
re胎renCetimeが存在しない。referenCetimeは、ディ生のとき」 このタイ語を勉強した時期と重なり、
スコース中、現在・過去・未来という時問設定のうち eVenttimeとre危renCetimeとが同時である。それに
いずれかを指し、そこを基準としてeVentの前後関係 対して、（30b）は、タイ語を勉強するというeventの
を問題にするものであるから、一般的な状況は、そ 発生が過去であり、「現在」で表されるre胎renCetime
もそも時問的な設定ができないため、referenCetimeとは重ならず、re胎renCetimeにおいても動作が継続
を詳定することができない・referenCetimeを設定すしているというper胎ctの意味を持つ。
ることができなければ、perfectが表す2点問の結び
つけという機能を実現することはできない。 43　否定的状態の成立を認識した時点での叙述
さらに、以前とは異なる否定的な状態の成立に気
4．2　ev㎝“imeのみを指す場合 づいた時点でその状況を叙述する場合に、日本語で
また、一般的なことでなくても、eventtimeとref・は、「～なくなった」と言えるが、タイ語では、16εw
erencetimeとが同じ時点にある場合、16εwをつけるが付くと不自然になる。
ことができない。これも一般的な状況の説明の場合
と同じく、Per此ctが表す図式に当てはまらないから （31）a．力γ〃φ∂φ
である。 hghtNEGdisapPear
次の例では、「誰もいなくなる」というeVentの発
明かりが消えない・消えなくなった。
生は未来であり、かつ、re帖renCetimeも未来である。b．〃α舳〃〃鋤
よって、この場合もeV㎝ttimeがre危ren㏄timeに先door　NEGopen
行するか後続するかという状況ではなく、単に未来 扉が開かない・開かなくなった。
のeVenttimeのみの状況を述べている文脈であるた
め、16εwをつけることができない。 この場合も、その出来事に気がついた時点がeVenttimeであり、また、re胎renCetimeも同じ時点になる。
（29）吻∫1．ω2〃砂㎜〃伽oγγ加で＊16ε剛 よって、pe命ctの表す状況にはならないので、この
hurry　PART　FUT　NEG　exist　anyone　stay　PFcT意味では16εwを付けることはできない。
急ぎなさい。誰もいなくなっちゃうよ。 ただし、（31）がその変化した状況を過去のものと
して捉え、現在もその否定的状況が成立していると
否定の文脈でなくとも、eVenttimeとre危renCetimeいうことを表明するような場合であれば、16εwを付
が同じである単純時制を表す場合には16εwを使う
ことができないことは、次の例から明らかである。
けることができる。つまり、pe㎡ectの文脈が想定で
（30a）は二cv㎝ttimeとr眺r㎝㏄timeが過去の例で
きる場合である。この場合、意味としては「習慣の
停止」を表すことになる。
ある。
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